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KUSTFOLKLORE : DE TROUBADOUR. 
In de tijd dat er straatzangers waren, kende onze kust gedurende het seizoen 
ook de troubadours, meestal afkomstig uit de zuidelijke landen, die op dijk en 
strand liederen zongen en ook soms hun kleine vliegende blaadjes aan hun bad-
gasten verkochten. 
Een heel bijzondere figuur tussen die troubadours, was wel de Italiaan BRANDINI 
JESSE. Men vindt van hem prentkaarten, die hij zelf liet drukken, maar ook op 
kaarten van Nels en Star treffen we hem geregeld aan. 
Uit de weinige documentatie die we over hem bezitten lezen we o.a. in "Knocke-
Zoute Gezette" van 15.8.1920 dat de grote kindervriend die Brandini Jesse was 
door een grote menigte ter gelegenheid van de 70ste verjaardag was gevierd geworden. 
Hij liet de kinderen dans- en turnoefeningen uitvoeren, terwijl hij hen op zijn 
gitaar begeleidde. Gereld zong hij terwijl kinderen een rondedans deden. 
Op een souvenir-kaart van 1922 lezen we dat er ook een boek van hem te koop is 
onder de titel "140.000 kilomètres faits à pieds autout du monde en parlant seu-
lement l'italien". 
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In 1926 laat hij een prentkaart drukken met zijn foto "Souvenir de le plage 
belga - 1926 : obole des enfants à leur grand ami troubadour". Op de keerzijde 
is een tekst gedrukt, waarvan het begin luidt : "A mes admirateurs, par les 
journaux, comme par mes confft .ences, par mes livres de voyage, et par des millions 
de prospectus, vous savez que j'ai été forcé en 1890 á parcourir en 10 ans - 
comme le Juif Errant - toute la terre. Rentré en 1901 en Italie, après avoir 
accompli ce tour de force...". 
Op een souvenirkaart van 1928 lezen we dat hij in 1904 toen hij terugkwam van 
zijn wereldreis te Blankenberge een conferentie hield in het Kursaal. Tevens 
deelde hij mede dat op zijn 78ste verjaardag de kinderen hem zouden vieren en 
dat dit door het ciné-journaal "The Blue Eagle" zou opgenomen worden. 
Op de kaart van 1930 staat hij afgebeeld als de jongere troubadour, met als 
onderschrift "Le troubadour en route pour aller donner sa conférence au Casino-
Kursaal de Blankenberghe, le 12 juillet 1904". Op de keerzijde vertelt hij dat 
hij gezworven heeft door Noord- en Zuid- Amerika, Afika, Azië (Siberië van Mos-
kou tot Vladivostok en zo tot Japan). Van Nieuw Zeeland kwam hij terug om aan-
wezig te zijn op de Wereldtentoonstelling in 1900 te Parijs. Vandaar terug 
naar Rome, om naar de Noordkaap te vertrekken. Vier jaar later was hij terug in 
ons land. Op dezelfde kaart lezen we dat hij op de Wereldtentoonstelling van 
01, 1930 in Antwerpen en Luik conferenties zou geven over zijn wedervaren als globe - 
trotter. 
Een heel interessant document is een vliegend blaadje van 1931. 
Naast zijn portret laat hij zijn persoonlijke mening kennen over de 4 hoofdver-
eisten om tot een beschaafde wereld vol liefde te komen. 
1. Een Volkerenbond. 
2. De kennis van het Esperanto. 
3. Het algemeen stemrecht, zowel voor raison als voor vrouwen. 
4. Eenzelfde onderwijs, zoals bij muziek, ook voor de handenarbeid, kosteloos 
voor alle kinderen, met loofddoel een attest van burgerrecht te bekomen. 
Brandini Jesse was toen 81 jaar en kan als een voorloper van de veel latere idea-
listische hippies genoemd worden, al schreef hij dit 50 jaar geleden. 
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Een laatste kaart vonden we nog van een jaar later met "Troubadour, raai des 
enfants sur le littoral 1932 á Vage de 32 ans - souvenir". 
Op de keerzijde staat een volledige Italiaanse tekst met een boodschap tot 
alle leden van de aardse familie beginnende met "Cari Fratelli...". 
Verder weten wij niets neer over Brandini Jesse. 
	 Heeft hij nog lang geleefd ? 
Is hij aan onze kust overleden ? Of waar ? 
Wellicht kan iemand uit de omgeving van Knokke-Heist ons daar meer over zeggen, 
want aldaar verbleef hij veel. Ook bij Moeder Siska ging hij geregeld zingen, 
want een zijner liederen was "Les Laiteries Siska au Zoute". Wij eindigen dan 
ook met de tweéde strofe uit dit naieve lied : 
"Quoique je sois vieux 
J'ai le coeur encore jeune 
Malgré mes blancs cheveux que j'ai sur mon caillou 
Le vie en plein air moi je t'adore 
DPV'S tous les pays je me crois chez vous 
Dans ies hautes montagnes oa je respire 
Mon salon á moi c'est le trottoir 
Mes tableaux sont les boutiques 
J'ai tous les bancs comme dertoirs, 
Et les agents comme domestiques". 
0. VILAIN. 
1940 - DUITS SOLDATENBORDEEL TE OOSTENDE 
Toen de Duitsers zich in 1940 voorlopig te Oostende kwamen vestigen zochten ze 
naar een geschikt lokaal om er een soldatenbordeel in te richten. Zo vonden ze 
in de Langestraat, dicht bij het kursaal, de bar, "La Pergola". Ik denk niet dat 
ze er veel veranderingen hebben moeten aanbrengen. 
Tot onze eer dient gezegd dat de vrouwen die er werkten geen inheemse waren, maar 
afkomstig uit Noord-Frankrijk. Geregeld moesten ze zich aanbieden in de Sint-
Jozef kliniek ten einde hun handelsregister te laten nazien. 
• Ze waren ook allen klant bij een jonge dameshaarkapper die na de oorlog te Oosten- 
. 	 de grote bekendheid verwierf. Tijdens het lange opkalefateren kwam het vaak tot 
confidenties en vertelden wat over hun motieven. Eentje verklapte dat ze serieus 
verloofd was en werkte om vlug haar uitzet te verdienen. Een andere vrouw was 
getrouwd maar hare Poilu zat in gevangenschap, terwijl een andere, niet gehuwd, 
veel geld wilde om haar uitbesteed kind een fatsoenlijke opvoeding te geven. 
Soms werden ook getwist terwijl ze onder de droogkap zaten en verweet ene de 
andere dat ze onder de prijs werkte. Die bredageprijs bleek 50fr te zijn. Ik 
ben geen expert ter zake, maar jaren na de oorlog was te Amsterdam de algemene 
eventjes-binnen-en-buitenprijs 6 gulden (toen 72 fr.). Geruime tijd was deze 
tarief niet aan de index gekoppeld, maar dit was waarschijnlijk omdat het aanbod 
de vraag ruim overtrof. 
R. VERBANCK. 
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